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説明がなされている点が高く評価できる。また、その際に、経営学・商学系の研究だけではなく、内発的発展
論の研究系譜も踏まえて理論化している。こうした議論は、近年ますます注目されてきているソーシャル・キ
ャピタル論やコンヴァンシオン論とも接合可能なものであり、ソフト的な公共財分析を観光論に導入した論文
として意義深く思われる。今後の課題としては、先にあげたような「場」の概念のさらなる発展や、まちづく
り型観光地における「まちづくり」とその他の場面における「まちづくり」との異同などいくつかの点を指摘
しうるが、上記の点で本論文が果たした貢献は大きく、論文審査委員会は全員一致して、本論文が博士（商学）
の学位を授与するに値するものと判断した。 
